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mʲen  oɣan     kɯtap  bʲerdəm 
I        to-him  book    give-PAST 
‘I gave him a book’ 
 
mʲen  oɣan     kɯtap  bʲerəp wotʊrmən 
I        to-him  book    give-PROG 
‘I am giving him a book’ 
 
mʲen  odan         kɯtap  aldəm 
I        from-him  book    take-PAST 
‘I took the book from him’ 
 
mʲen  odan         kɯtapte      tartəp aldəm 
I        from-him  book-ACC  take-forcibly-PAST 
‘I forcibly took the book from himʼ 
 
mʲen  odan         kɯtabamde       tartəp aldəm 
I        from-him  my-book-ACC  take-forcibly-PAST 

















mʲen  bɯr    jiradamnan   kɯtap  aldəm 
I        some  man-from    book    take-PAST 
‘I took the book from some man’ 
 
 
mʲen  bʊl     jiradamnan   kɯtapte  aldəm 
I        this    man-from    book       take-PAST 
‘I took the book from this man’ 
 
mʲen  bʊl     jiradamnan   kɯtapte      tartəp aldəm 
I        this    man-from     book-ACC  take-forcibly-PAST 
‘I forcibly took the book from this man’ 
 
mʲen  bɯr    jiradamnan   æmianəmdə        tartəp aldəm 
I        this    man-from     my-pocket-ACC  take-forcibly-PAST 
‘I forcibly took (the contents of) my pocket from some man’ 
 [pick-pocket scenario] 
 
mʲen  bʊl   jiradamɣa  kɯtap  bʲerdəm 
I        this  man-to      book    give-PAST 
‘I gave the book to that man’ 
 
mʲen  ol     jiradamɣa  kɯtap  bʲerdəm 
I        that  man-to      book    give-PAST 
‘I gave the book to this man’ 
 
mʲen  onə       tʲebʲemən 
I        it-ACC  kick-FUT 
‘I will kick it’ 
mʲen  onə       tʲep tʊrmən 
I        it-ACC  kick-PROG 














mʲɪn  arkaʃan  qɯltɯmdə       tabamən 
I       always   my-keys-ACC  find-pres 
‘I always find my keys’ 
 
kɯru   (1st vowel?) 
to come in 
 
kɯr 








mʲen  sɯnɯpqa  onamʲen   bɯrɡʲe    bardəm 
I        to-class    with-him  together  go-PAST 











mʲen  qazaχstanɣa     bardəm 
I        to-Kazakhstan  go-PAST 
‘I went to Kazakhstan’ 
 
mʲen  ystyldə       ʃɯbɯkpʲen  ʊrʊp tʊrmən 
I        table-ACC  with-stick   hit-PROG 
‘I am hitting the table with the stick’ 
 
mʲen  ystyldə       qoləmʲen          ʊrʊp tʊrmən 
I        table-ACC  with-my-hand   hit-PROG 
‘I am hitting the table with my hand’ 
 
mʲen  ystyldə       qoləmʲen          oramən 
I        table-ACC  with-my-hand   hit-FUT 
‘I will hit the table with my hand’ 
 
 
